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“.....life is like riding a bycicle. To keep your balance, you must 
keep moving”.    
(Albert Einstein). 
 
“barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu 





“ALLAH does not burden a soul beyond that it can bear” 
(Al-Baqarah: 286). 
 
“Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih 
pada bidang tanah, dimana manusia, burung dan hewan 
bisa memakannya, adalah melakukan perbuatan amal” 
(H.R Muslim). 
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Bahwa hanya dengan kita menjadi manusia baik, semua akan menjadi 
baik. 
2. Bapak, mbak, nenek, kakek dan semua keluarga, terima kasih atas semua 
support yang diberikan, sehingga Ria bisa berdiri kuat sampai saat ini. 
3. Untuk teman-teman terdekat Ria terima kasih udah menjadi teman 
seperjuangan Ria untuk selalu menjadi baik dan terbaik. 
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Menilai kecukupan modal pada bank umum sangat penting dilakukan, 
karena kecukupan modal  akan diikuti dengan kesehatan keuangan sehingga bank 
umum dapat melakukan operasionalnya dengan baik. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh kecukupan modal terhadap kesehatan keuangan 
pada bank umum. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum yang Listing di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 29 bank 
umum dari 43 bank umum yang terdaftar selama periode 2014-2017 dengan 
metode purposive sampling. Metode analisis data yang dilakukan adalah regresi 
linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 
(BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM) secara 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 
Sedangkan secara parsial variabel CAR, BOPO, dan NIM berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan variabel LDR tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas (ROA). 
 
































Assessing capital adequacy in commercial banks is very important, because 
capital adequacy will be followed by financial health so that commercial banks 
can carry out their operations properly. This study aims to analyze the effect of 
capital adequacy on financial health in commercial banks. This research was 
conducted at a Commercial Bank that was listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX). The number of samples taken were 29 commercial banks from 43 
registered commercial banks during the 2014-2017 period with a purposive 
sampling method. The data analysis method used is multiple linear regression. 
Based on the results of the study it can be concluded that the variable Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Operational Cost and Operating Income (BOPO), Loan 
to Deposit Ratio (LDR), and Net Interest Margin (NIM) have a significant effect 
on profitability (ROA). While partially the CAR, BOPO, and NIM variables have 
a significant effect on profitability (ROA), while the LDR variable does not affect 
profitability (ROA). 
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